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摘   要 
目前，某高校在学生党员的管理存在手工报批、单一纸质文档存储、党员资
料繁多等现实困境，对该校的学生党员管理工作造成了极大的不便。因此，结合
高校的工作环境，充分考虑高校工作的特点，设计一个针对高校学生党员信息进
行管理的信息系统，通过信息化的手段，对高校学生党员管理工作进行有效规范
显得十分必要。同时，将学生党员所有信息按照规定要求存储，提高了查找、审
查、修改学生党员信息的速度，可以避免因学生党员档案更新不及时，查找速度
慢，耗费人工多等情况，大大提高学校基层党组织的工作效率和工作水平。 
本文探讨某高校学生党员管理系统的分析与设计。论文介绍了高校党支部学
生党员管理系统的研究背景，分析了项目建设的关键点，阐述了软件工程系统开
发模式和相关技术；梳理系统设计目标，同时也对系统进行了细致的需求分析，
科学的分解和细化高校党支部的党员管理工作，以党员个人信息的存储和维护、
党员自我评价为重点，结合客观实际，分析了较完整的功能需求，在非功能需求
方面，还根据某高校党支部信息安全和保密的特殊要求，提出了系统在安全性、
可靠性、可维护性等方面的需求。 
论文中系统设计部分包含了系统的业务数据库设计图、ER 图、数据流程图、
和概念类图等，进行了详细的用例描述。在系统设计中，对系统进行了体系结构
设计与模块设计，包括学生党员日常管理、学生党员入党管理、学生党员社区管
理、学生党员在线党校管理、学生党员在线自助、统计分析、规则模型、数据管
理、系统管理等功能模块，给出了模块设计的功能结构图、类图和活动图，详细
阐述了设计内容 ，并使用关系图和数据字典对数据库进行了详细的设计。 
 
关键词： 信息管理；学生党员；用例图 
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Abstract 
At present, there are still some problems for the information management of Party 
Member of Student on Campus, and which causes many difficulties for the management 
of Party Member of Student. Therefore, it is very necessary to design an information 
system for standardizing the workflow by means of information techniques. Moreover, 
the information system can store the information of Party Member of Student in database, 
which makes the search, checkup, and modification become very convenient, and save 
a lot of human work and reduce many mistakes caused by people. The information 
system makes the work of School Party Organization more effective and efficient. 
This thesis discussed the analysis and design of Party Member of Student 
Management System, and introduced the research background, research target and the 
key points of project. This thesis illustrates the pattern of software engineering system 
development, and list the system design goal. Moreover, this thesis conducts detailed 
system requirements analysis, and decompose and refine the Party Member 
Management work scientifically. This thesis analyzes complete functional demand, 
which take storage and maintenance of personal information Party members as the key 
points. For the non-functional demand, this thesis put forward safety, reliability, 
maintainability for the information system according to special requirements of 
information security and confidentiality of School Party Organization 
This thesis presented the process flow diagram, use case diagram and class diagram 
of the system, and then conducted the architecture design and module design. This 
system includes eight function modules, which are daily management, joining the Party 
management, community management, online Party School management, online self-
service management, rule model, data management and system management. Moreover, 
the thesis presented functional structure diagram, class diagram and activity diagram of 
each module, and conducted the detailed design for database by the relational graph and 
data dictionary. 
Key Words： Information Management, Student Party Member, Use Case Diagram    
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
截至2012年底，根据公布的统计数据显示，我国校党支部数量已达86788个，
学生党员数量已达 290.5万人 [1] 。高校学生党员所占比例越来越大，高校是国家
人才的摇篮，也是国家基础建设的根基。而当前高校信息系统建设中普及较广的
还局限于教务系统、OA办公系统、官方网站、家园社区网站，很少有专门针对高
校学生党员或党组织的信息化管理系统。 
2011年全国推广使用的全国党员信息管理系统为通用党员管理系统，缺乏与
其他系统之间的交互接口，不能很好地满足高校学生党员这一特殊群体的个性化
需求，也不利于高校学生党员基层党组织充分利用使用新的方式方法利用现有业
务系统数据有针对性的发展、培养、教育、管理学生党员，充分调研现阶段高校
基层党组织需求，设计一套适合于当前高校学生党员和学生党员组织的信息系统
显得尤为重要。 
高校的基层党组织即学生党支部，它是党和国家对大学生党员发展、培养、
教育、管理的重要组织，高校的学生党支部通过一套高校学生党员管理系统直接
与高校学生对接，是最直接与学生党员沟通的渠道，更是贯彻党的要求，宣传党
的思维，正确引导学生的价值观的重要平台。党支部可以通过举办各类学习活动，
会议传达以及户外活动，不断增强影响力和凝聚力，非常有效的从思想、学习、
工作三个方面对大学生进行引导，是整体素质提高的良机，也是深入的将党建学
习引入高等教育中的一种体现[2]。 
近年来，随着全国党员队伍的迅速壮大，各大高校党支部接收的党员规模也
随之剧增。来自高校的学生是优秀党员的重要来源之一，高校学生积极加入党组
织，为组织不断输入新鲜的活力。但党员数量的增多对于高校党组织管理来说，
难度将越来越大，相对几十人的管理，当党员数量成百上千计时，通过人力和手
工管理显得力不从心。随着世界信息技术的不断进步，我国的信息化程度也越来
越高，信息化成为了社会发展的必然趋势，我国也利用先进的信息技术服务社会
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经济的方方面面，用计算机代替人力不断的重复劳动，有效地解决管理人员投入
过多等问题，极大的提高工作效率，同时还可以降低管理的成本。如何充分利用
当前先进的信息化手段，解决高校在党员管理实际工作中出现的各种问题，利用
科技提升管理水平，让管理更加的实时，更好地完成高校党支部的党员管理、培
训宣传等核心任务成为摆在学生党组织管理者面前的一大难题。 
因此，本文依据某高校党组织的需求和现实困难，参考相关资料，设计某高
校学生党员信息管理系统，期望能够有效地解决某高校党支部在现有工作中面临
的种种难题。系统需要提供符合现阶段党支部党员管理的功能，主要包括：全校
党员的详细信息查询、高校学生党员的档案管理、各类情况的详细统计分析、日
常的党组织关系管理等功能，不但能够满足高校党支部日常工作需要，同时还能
让高校党支部管理人员能够掌握及时有效的信息，更科学合理的做出决策分析。
系统可以根据实际情况进行信息共享，并保障信息的安全。在高校学生党支部档
案管理方面，也促进了党员档案管理信息化、规范化。梳理当前高校发展党员、
培养党员、管理党员等迫切需求业务流程，参考各部门、各行业优秀的信息管理
系统，结合高校学生党员信息管理的实际应用情况进行建设，真正达到简单、易
用、实际、可靠的四个标准。 
本文针对某高校学生党员信息管理的业务需求进行细致分析，旨在解决高校
党支部在实际工作中面临的数据分散、数据关联性弱、纸质化严重等问题，思考
提升管理效率和管理水平的新方式，找出提升工作效率的办法。查阅各类的期刊、
论文和专家讨论的资料作为方向指引，再通过深入的研究某高校党支部工作的具
体措施、办法、条例，同时结合高校党支部实际工作发现的情况，利用已经研发
成熟和稳定极佳的 J2EE 跨平台技术应对高校目前平台多，标准不一的难题。 
通过对某高校学生党员信息管理系统的研究，能够解放繁重的重复劳动，避
免管理人员从事单一枯燥的数据管理工作。同时，利用计算机将数据导入能够有
效避免人工管理中因疏忽造成的失误，减少数据存储的错误。是一个既能解放人
力，也能提高效率和准确率的双赢手段。 
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1.2 研究现状 
管理信息系统，英文简称 MIS，它是为了解决某一实际管理需求，通过计算
机的软硬件及网络有机结合构建的一个整体，利用该系统收集需要的信息进行合
理的处理，并保证后期的维护，软件和硬件的更新和功能的拓展。上世纪 60 年
代，经济和技术最发达的美国就是信息管理的起源地。信息管理的飞速发展是依
托于网络通讯的技术越来越被重视，人们可以利用网络完成日常交流并交换资源，
进行有效的管理，利用掌握的众多数据和资源进行调查，建立庞大的数据库，然
后经过加工数据和数据清洗等手段将数据处理完成，最终提供给管理者，辅助其
能够依据更详细的情况做出更加准确的决定，更有合理的依据和科学的支撑。而
我国国情不同于美国，直到上世纪九十年代处我国才进行大规模的信息化建设，
比欧美等国的信息化管理晚几十年，发展相对落后。 
由于我国信息化程度相对较低，国内信息化建设相对较晚。各级高校党支部
由于划拨的经费，所处的地域以及当地政府的重视程度等的差异较大，因为所处
的地理位置不同，导致各大高校在信息化建设方面存在了不小的差距。如国内许
多高校在发达的沿海和省级城市中，由于资金充足，人力丰富和技术储备充分。
在软件研发方面和硬件研发方面的发展都有显著的成果，具有一定规模的信息化
程度。但是在不发达的甚至贫困的地区，尤其是我国的西部地区，由于资金的紧
张，人才的缺乏和科技的落后，在信息化的建设方面非常艰苦，信息化程度与发
达地区差别巨大。总而言之，信息化建设需要依托于资金，人力和科技三大方面，
只有三大方面满足条件，信息化的发展才能更加平稳。 
纵观当前国内高校学生党员信息化的研究现状，我国在信息共享、平台互动
和资源合理利用方面存在有一定的不足；已经建设的高校的现有系统资料都是单
独建立，缺乏共享性，无法进行数据交流，同时在信息的更新方面，没有建立完
善的数据更新制度。各大高校在建立信息管理系统的时间也不同，所使用的开发
软件、技术平台、数据库等也都存在着差异。在信息交互方面，我国还需要进行
漫长的摸索和实践。 
目前大多数高校党支部对信息管理系统的利用程度还停留在日常业务工作方
面，由于开发的思维并没有架构在数据分析和数据梳理之上，在高校党员的信息
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管理系统的进一步升级还有着相当大的潜力空间。高校学生党员信息管理系统应
该充分依托与当前成熟内部网络技术，进一步实现信息人性化管理、分散操作、
信息共享，使高校学生党员的管理工作向数字化、无纸化、智能化、综合化发展，
最终形成完善的高校学生党员信息管理系统。 
1.3 研究内容 
本文根据高校的学生党员管理实际情况，分析管理现状，结合现有的知识和
技术，设计符合需求的高校学生党员信息管理系统。论文包含了包括党员发展管
理、入党流程管理、缴纳党费管理、批量导入党员信息管理、学生党员日常管理、
学生党员学习教育培训（在线网校）、学生党员自我评价管理。全面贯穿高校学生
党员发展、培养、教育、管理的宗旨，建立有用、能用、好用的高校学生党员信
息系统。 
本文重点探讨学生党员信息管理系统的分析和设计，精准分析基层党组织、
学生党员用户、其他用户的功能需求和系统实际业务需求，并能运用面向对象的
分析方法，利用 UML 语言刻画系统模型，使用流程图、ER 图、用例图、类图、
数据库逻辑视图、数据库物理视图等图形对系统进行需求分析和系统设计，运用
Rational Rose 工具进行数据库概念模型、物理模型的设计。最后使用 B/S 架构，
结合 J2EE技术框架进行系统设计。 
同时，阐述根据本文系统分析与设计而选择的工具、模型及技术的优缺点，
挑选了最适合本系统设计的方案。 
1.4 论文结构 
全文共有五个章，组织结构包括： 
第一章描述本文的研究背景，分析了当前高校学生党员管理存在的现状，并
依据现状和背景确定本文研究内容，并规划整体论文结构。 
第二章讲解所利用相关技术，本文根据背景、现状和研究方向确定选择适合
高校信息系统开发的工具。具体有：瀑布开发模式、B/S 结构优缺点、Rational Rose
设计工具、SOA技术、数据库技术和 J2EE等。 
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第三章的主要对高校信息系统进行需求分析。首先，对系统可行性进行分析。
然后从业务需求、功能需求和非功能需求方面对整体的业务进行分析，将学生党
员管理的流程详细明确的描述出来，并对系统功能从总体功能模块，子功能模块
进行了详细分析，为后期的设计打下了牢固的基础。 
第四章描述系统设计，在业务及功能需求分析结论的基础上，确定设计原则
及整体的技术方案，进行系统总体设计，以及子功能模块设计。数据库也包含了
概念模型设计、物理模型设计及数据表设计三大类。从总体到细分的思路，完成
系统设计。 
第五章将本次所做的研究及工作进行评价和总结，并对今后要进一步完成的
工作进行展望。 
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